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Introducció 
Juliol de 2006. Avinyó. Église des Célestins. A través del vitrall central els rajos solars semblen 
un projector que iHumina una escena singular. Un Iloc sagrat es transforma durant cinquanta 
minuts en una trobada amb I'aspecte més ritual de la teatralitat. Dos homes vestits amb jaqueta 
i pantalons negres i camisa blanca i descal¡;:os comencen una 11 u ita ferotge amb una massa inerta 
de fang que pren vida per moments. ElIs són el coreograf Josef Nadj, nascut el 1957 a Kanizsa 
(Voivodina, a I'antiga lugoslavia), i I'artista plastic Miquel Barceló, nascut el mateix any que Nadj, 
pero al poble mallorquí de Felanitx. 
Febrer de 2007. Palma de Mallorca. La Llotja. Un deis edificis més emblematics i originals 
de I'illa creat durant el segle xv pel també iHustre artista, escultor i arquitecte felanitxer Guillem 
Sagrera, acull durant tres dies (19,20,21) el retrobament del coreograf i del pintor per refer el 
ritus de I'home enfront de la materia, per emergir de I'interior de I'enorme superfície, colpejar-Ia, 
donar-li forma, deformar-la, convert¡r-Ia en una gran obra, per acabar desapareixent dins d'ella, 
fagocitats pel tot organic. 
La performance Poso Doble va ser considerada pel prestigiós teoric i crític teatral Georges 
Banu una obra única equiparable a altres respresentacions exemplars com Lo c/osse marta de 
Tadeusz Kantor; Lo conferencio deIs ocells de Peter Brook, Medeo-Moteriol d'Anatoli Vassiliev o 
Els Cecs de Denis Marleau, entre d'altres.
' 
Per Banu, Poso Doble representava la transformació: 
«¡De la arcilla a las palabras! He aquí el milagro del arte necesario, arte que viene a satisfacer una 
espera no formulada y produce el deseo de hablar. ¡Y de esta manera la fuente agotada que yo 
era al principio se convirtió en un río!».2 Pel teoric francés l'Acció, en majúscules, desenvolupada 
per Barceló i Nadj davant deis seus ulls, li va provocar una sensació sense paraules (<<¡La obra 
habla en mí y". me hace hablar!»3), i només el gran art, i Poso Doble n'era la prova, li produ'ia una 
experiencia d'aquesta al¡;:ada. 
La impactant proposta, que es podria situar entre les arts plastiques i les arts esceniques, no 
ha deixat indiferent ningú i ha propiciat innumerables crítiques de lIoan¡;:a cap al fet performatiu 
ocorregut tant a Avignon com a Palma i que, tal com varen comentar els artistes, possiblement 
se representara al teatre Bouffes du Nord de París, al Pavelló d 'A.fri ca, a la Biennal de Venecia i, 
fins i tot, si és viable, al Museo del Prado de Madrid.4 
Parlar de Poso Doble suposa I'aventura d'endinsar-nos en I'obra d'aquests dos artistes. Hem 
considerat interessant apropar-nos especialment a un deis dos, a I'univers artístic de Miquel 
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Barceló ja que, com molt bé assenyala el director del Centre Coreografic Nacional d'Orleans, la 
performance neix de I'admiració profunda del coreograf cap a I'obra del pintorfelanitxer i, sobretot, 
d'un somni que va tenir el mateix Josef Nadj: entrar dins un quadre de Miquel Barceló.5 
Així dones, proposem un viatge pels camins artístics de Barceló, artista de renom internacional 
i Premi Príncep d'Astúries de les Arts 2003, que ha propiciat múltiples obres crítiques sobre les 
seves creacions, pero tenint en compte que, evidentment, és impossible desenvolupar en aquest 
estudi una retrospectiva de tota la seva producció. Per tant, ens centrarem en una vessant molt 
concreta que podríem anomenar «del Barceló performem, és a dir; la seva relació amb I'art de 
l'acció,6 que ha estat i esta present dins la seva obra des deis inicis. En conseqüencia, pode m dir 
que és nou el fet de dur a terme per part de Barceló aquesta acció de Paso Doble davant d'un 
públic que feia de testimoni de I'esdeveniment que alla succe'la. 
D'altra banda, hem de ressaltar que Barceló veia aquesta performance com una versió «en 
directe» i efímera de I'obra que estava duent a terme a la Catedral de Mallorca. Creim important 
per entendre Paso Doble establir una analogia amb la formes creatives desenvolupades pel pintor 
dins de la seva obra artística, especialment amb la intervenció feta a la Capella del Santíssim 
(aban s anomenada Capella de Sant Pere) de la Seu de Mallorca que suposava un revestiment 
ceramic, una pell de fang d'uns 300 m2, per immortalitzar el miracle de la multiplicació del pans 
i deis peixos que relata I'evangeli de Joan, així com la creació deis vitralls corresponents i el 
mobiliari litúrgic. La capella va ser inagurada per S. M. els Reis d'Espanya el 2 de febrer de 2007. 
Un dia abans, Miquel Barceló va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de les IlIes 
Balears (UIB). 
Miquel Barce/ó: temps, materia i metamorfosi 
El director polones Jerzy Grotowski va definir el Performer, amb majúscula, com: «El hombre 
de acción. No es un hombre que hace la parte de otro. Es el danzante, el sacerdote, el guerrero: 
está fuera de los géneros estéticos. El ritual es performance, una acción cumplida, un acto. El ritual 
degenerado es espectáculo»? Segons aquesta definició, el Performer faria la seva acció dins d'un 
espai i durant un temps determinat, pero hauríem de parlar d'un factor més a tenir en compte 
per arredonir el concepte: el seu instrument, el coso Grotowski ens posa una serie d'exemples 
del que és un Performer com el guerrer o el sacerdot. Tots ells, quan fan I'acció, necessiten una 
implicació total del seu cos cap a aquesta acció que realitzen, és el que Grotowski denominava 
«el cos de I'essencia», una interrelació total entre cos i ment, ment i coso En definitiva, el cos 
ment es posa en disposició de fer una acció en un espai i un temps concrets. 
Una altra característica que cal destacar de les arts performatives és el factor temporal. 
Lessing, al seu famós escrit del Laocoonte,8 ja feia un intent de classificació de les diferents arts 
reflexionant sobre les fronteres entre literatura i pintura, separant les anomenades arts de I'espai 
de les del temps. Les arts esceniques s'han considerat arts del temps o, millor; del <ctemps quan 
es fa espai», aHudint al títol del lIibre del professor i director d'escena Ricard Salvat;9 en canvi, a 
les plastiques I'espai ha tengut més importancia com a factor definidor. 
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Enrique juncosa,lo director del Museu d'Art Modern de Dublín, defineix com a tema més 
important de I'obra de Miquel Barceló el pas inexorable del temps. L'obsessió per la transformació 
incessant de la materia o la seva freqüent escenificació deis misteris quotidians de la vida i de la 
mort són temes reiterats per I'artista mallorquí; en definitiva, les metamorfosis organiques. Per 
juncosa: «El paso del tiempo es, sin duda, lo que evocan sus imágenes de sedimentos y germina-
ciones, de desiertos y glaciares, de deltas, playas, océanos y ríos En este mismo sentido debemos 
entender también sus particulares emblemas de la memoria -los museos, las bibliotecas, los 
cines-, o sus referencias a los rituales diarios -el trabajo en el taller, el sexo, los restaurantes y 
las cocinas ... - El paso del tiempo es, efectivamente, el tema de sus devastadores autorretratos 
y el de sus retratos de amigos devastados, los cuales no persiguen ni la verosimilitud ni la belleza. 
Barceló, además, ha pintado montañas de alimentos, huesos y animales muertos, crucifixiones 
paganas, vehículos sobrecargados y travesías al borde del desastre. Todo ello reflexiona siempre 
sobre la conclusión terrible de la existencia, y un estado de ansiedad permanente le lleva a 
apoderarse de imágenes de todo lo que le rodea.» 1 1 
Al comenc;:ament deis anys setanta I'artista mallorquí exhibí els primers treballs en mostres 
coHectives i individuals a Mallorca, des de Felanitx a Palma. En aquestes creacions ja s'alc;:ava I'encís 
per la natura i les formes organiques. Així ho manifesten exposicions com «Dibuixos d'insectes i 
moHuscs» de 1974, com molt bé assenyala Catalina Cantarellas, 12 catedratica d'Historia de l'Art 
de la Universitat de les IIles Balears. En aquestes composicions es tractava de captar el cicle de 
la vida, el procés organic del temps sobre la materia ressaltant-ne I'extinció i la desintegració 
progressiva. Aquest fet també es va donar a la presentació de la serie de capsetes Codoverino 
(1975) exposades al Museu de Mallorca; en aquest cas fou una mena d'itinerari de la putrefacció 
o de la descomposició des de I'objecte fidel a I'art conceptual, on el procés era més important 
que el producte en si mateix. 
El 1974 Barceló viatja per primera vegada a París. Entre les obres que observa es troben les 
de Paul Klee per una banda i les de Fautrier, Wols i Dubuffet per l'altra. 13 Klee era un deis gran s 
referents per a la generació deis cinquanta i els altres havien estat agrupats dins del moviment 
que va rebre el nom d'informo/isme.jean Dubuffet era un ciar representant de I'art brut, un art 
eminentment d'experimentació materica. Pero aquests no seran ni molt manco els únics referents 
pictorics de I'obra de Barceló, ja que aquesta esta impregnada de gran quantitat d'influencies, 
encara que el que fa cada una d'elles és ajudar a la genialitat pictorica de I'artista felanitxer pero 
sense destorbar-Ia. 
S'interessa per I'informalisme espacial de Lucio Fontana i pel nord-americél Mark Rothko, pero 
també li agrada la pintura francesa del XIX (Delacroix, Courbet, Millet ... ) fins a I'impressionisme. 
D'altra banda, se sent atret per la pintura espanyola de Velázquez o Miró, 14 la pintura veneciana 
de Giorgione (és referenciat al quadre Giorgione o Fe/onitx de 1984) i Tintoretto, o per I'obra 
de joseph Beuys, entre d'altres. A més a més, Barceló es va destacar des de I'adolescencia com 
un apassionat lector. El seu interes per la lectura el va dur a tenir una biblioteca enorme, la qual 
cosa fa que dugui la seva mirada cap al passat, considerant els grans mestres de la pintura com 
a font de saber, i que els tengui presents en el seu taran na artístic. 
A una entrevista realitzada per juncosa I'any 1984, Barceló comenta el seu interes per 
I'obra de jackson PoIlock, mort un any abans de néixer ell: «Pollock es algo así como un amor 
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de juventud. Cuando era pequeño era quien más me gustaba. ( ... ) Pollock ponía el cuadro en 
el suelo y pintaba con drippings, dándole la vuelta al cuadro, pisándolo y ocupándolo con el 
cuerpo».15 El sistema de fer feina de Pollock, anomenat en aquells moments oction pointing, sera 
utilitzat per Barceló. És tracta d'una autentica immersió dins el quadre, una Iluita titanica amb 
la materia pictorica que també es dóna a Poso Doble, destacant la importancia del moviment 
expressiu de I'artista envers I'obra que esta realitzant, un accionisme gestual que té una especial 
rellevancia en determinats treballs de I'artista, com és el cas de la serie de Sopes l6 realitzada als 
anys vuitanta. En elles podem observar el remolí de moviment que es genera dins I'obra, uns 
moviments articulats de dintre cap a defora deis ingredients culinaris,'7 un entrecreuement de 
les forces centrípeta i centrífuga que remouen I'acumulació materica del quadre.També podem 
observar la corba eHipso'idal i la fon;:a del moviment de les sopes a les places de bous de 1990 
(Lo suerte de varas), quan Barceló retorna a les eHipsis i a les forces que condueixen la materia 
que impregna I'obra cap als seu s extrems. 
Si fins ara hem parlat del temps, la metamorfosi de les formes organiques o el moviment 
dins la seva obra, consideram que ens queda una altra característica important per tractar: el 
viatge. El nomadisme, el despla<;:ament és una conseqüencia del factor temporal, pode m utilit-
zar el concepte temps perque les coses canvien d'estat i de Iloc dins I'espai. PerTonia ColI's el 
viatge juga un paper primordial per entendre el procés creatiu de Barceló. L.:artista va seguint 
un moviment circular que lIiga illa, ciutat i desert (memoria, cultura i natura) en una successió 
de ritmes d'espai i temps condu'ida per la seva necessitat creativa. 
L.:illa de Mallorca es presenta com a refugi, com a distancia des de la qual contemplar les altres 
coses. Per T onia Coll la soledat de les illes és bona per crear pero no per donar sortida a allo 
creat. 19 Per donar sortida a allo creat és millor la ciutat. Miquel Barceló, des d'aquesta óptica, se 
presenta com un sustentador de la teoria que divideix els mallorquins en centrípets i centrífugs; 
ell s'inclouria entre els segons. 
El primer viatge a París fa que Barceló quedi impressionat pels treballs deis artistes que ex-
posen a la capital: «Era la primera exposición que vi de verdad, en un museo en lugar de verla 
en los libros. Era la primera pintura vista directamente, un homenaje aJean Paulhan con cosas 
de Dubuffet, Fautrier; Michaux ... Fue una gran impresión ver el espesor de la cosa. Los cuadros 
resultaban objetos que, a parte de la imagen, eran espesos, muy seductores de superficie ... y en 
seguida conectó con lo que yo hacía. Allí empezó.»20 
El 1974 assisteix a dibuix i modelatge a l'Escola d'Arts i Oficis de Palma i I'any següent es 
matricula com a alumne de matrícula lIiure a l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi de 
Barcelona. Passa de I'illa a la ciutat. La ciutat representa un salt, un salt al continent. Des d'alla 
viatja per segona vegada a París ( 1977), visita altres ciutats com Londres i Amsterdam, de retorn a 
Barcelona es tanca a pintar durant setmanes, matí i horabaixa, sense menjar ni dormir; és un ritme 
de treball molt intens: «El posee ix I'impuls creador i s'enfronta a la tela amb una fúria immensa. 
Agafa la brotxa, es posa a treballar sense pensar en res, comen¡;:a a donar cops de brotxa com 
un boig, se li acaba el tabac i enganxa el paquet de cigarrets a la tela, hi lIan¡;:a damunt el gat per 
tal que escampi la pintura, en cinc hores ha acabat el quadre. Llavors descansa.»21 
L.:any 1982 és quan comen¡;:a la seva projecció europea amb un seguit d'exposicions a Fran¡;:a. 
El mateix any es produeix un fet cabdal per a la seva carrera: és seleccionat per Rudi Fuchs, 
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després d'haver vist la seva obra a Madrid, com a únic representant espanyol per participar a la 
Documenta Kassel. A partir d'aquest moment Barceló sera un ciutada del món. Lany següent 
s'instaHa a París, on tendra un taller a una antiga esglesia al carrer Ulm; posteriorment el traslla-
dara al carrer Breteuil.22 Encara així, la relació amb I'illa de Mallorca no es perd ja que el 1986 
es compra una petita casa al cap Ferrutx (Arta) i I'habilita com a residencia i taller, curiosament 
el mateix any que exposa individualment a Nova York, una altra capital de I'art del segle xx. 
Establint, de nou, una tensió geografka de forces centrípetes i centrífuges. 
Lilla representa la memoria; les ciutats suposen la cultura i I'exit; pero hi ha una nova atu-
rada en el viatge creatiu de Barceló: África. El 1988, quan Barceló ja és plenament reconegut 
internacionalment, descobrira el món africa en companyia de tres amics en una estada que es 
perllongara mig any A partir d'aquest any el seu temps es repartira entre París, Mali i Mallorca. 
El desert influira decisivament en el seu treball artístic posterior. 
Jaume Barrera23 deia en el seu escrit A propósito de Borce/ó que quan parlam de la seva tra-
jectoria artística podem definir-la utilitzant diferents mots que ens conviden al joc de la dualitat: 
natura / mort; organic / inorganic (natures mortes); vida / viatge; idea de cultura / idea de prestigi 
cultural; Ilengües vives / lIengües mortes; conservadurisme / innovació. Més enlla del que pugui 
pareixer consideram que no s'han d'entendre com a termes contradictoris, sinó més aviat com 
a elements integradors que ens permeten recórrer els camins creatius de la seva obra i el seu 
univers artístic que, per si mateix, és tot un món. 
Taller Llunatic: acció i revindicació 
Des de les primeres manifestacions artítiques Miquel Barceló va ser conscient de I'esclerosi 
del panorama artístic que es donava en els anys setanta i se va unir amb la militancia contra les 
convencions establertes. Una clara aposta va ser la seva vinculació amb el grup denominat Taller 
Llunatic, que va donar-se a coneixer al panorama artístic illenc del 1975 fins al I 978.Aquest grup 
I'hem d'emmarcar en I'anomenada Jove o Nova Plastica a Mallorca, representada per una serie 
d'artistes nascuts entre el quaranta i el cinquanta que apareixen a la decada deis setanta amb la 
voluntat de rompre definitivament amb la tradició de la pintura local. Ana Gómez ens recorda 
que el seu objectiu era «renovar la plástica mallorquina asimilando todas aquellas corrientes 
artísticas que habían marcado la modernidad».24 Per aquest objectiu noms com Bartomeu 
Cabot. Andreu i Steva Terrades o Damia Jaume varen assimilar els corrents artístics de darrera 
tendencia fent ús de I'art conceptual, el dada, el pop o el surrealisme i recorrent a instaHacions 
i accions, és a dir, hoppenings o performonces. 
El Taller Llunatic va representar un grup d'artistes, escriptors i inteHectuals que I'any 1975, 
en el taller del número 30 del carrer de la Lluna de Palma, propietat de Bartomeu Cabot i 
Joan Palou, varen organitzar un seguit d'activitats contestataries amb la finalitat de fer una crida 
d'atenció contra I'immobilisme cultural de Mallorca. Miquel Barceló va ser I'integrant més jove 
del grup.25Treballaren lIiurement i gratu·l'tament. sen se subvencions, excepte en alguns casos, com 
quan el Congrés de Cultura Catalana, que donaren com a resultat que el 27 de juny de 1976 
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dos membres del grup, Bartomeu Cabot i Miquel Barceló, presentassin la capsa de detergent 
Sol de Mol/orca a la pla<;:a Major de Palma.26 Barceló incorporava el Ilenguatge de I'acció, de la 
performance, al seu discurs artístic. 
Jaume Reus, un deis investigadors que més ha estudiat la Jove Plastica a Mallorca, comenta 
com tots els membres d'aquest coHectiu malgrat no tenir prou ciar allo que volien, sí que sabien 
perfectament allo que rebutjaven. Per aixo la seva postura marginal respecte el sistema els per-
metia sentir-se integrats en «una mena de moviment contracultural a nivell local».27 
La primera acció conjunta se va realitzar a Son Servera (Mallorca) el dia I 6 de juliol de 1975 
amb el títol Contra So Pleto Fredo. Pero la que els va donar a coneixer va ser la realitzada a la seu 
del Partit Socialista de les IlIes Balears al mes d'agost. L'acció va consistir en un desplegament de 
pancartes amb jocs de paraules amb les sigles PSI, és a dir, «Proposam Sortir Immediatament», 
al mateix temps que I'escriptor Biel Mesquida lIegia un text amb el mateix títol que es va re-
partir entre els assistents.28 Posteriorment, el 16 d'octubre de 1976, varen realitzar una acció 
contestataria contra el Saló de Tardor,29 denunciant el suport exclusiu que es donava a I'art 
academicista. El mes d'agost del mateix any a la galeria 4 Gats de Palma realitzaren dues noves 
accions: Rotes i Oróculo de Neon o /'excitoció del vermel/30 
L'any 1977 resulta especialment signifkatiu: entre el 19 d'abril i el 10 de maig mostraren 
part de la seva obra a la galeria Mee-Mee de Barcelona, on Barceló va coneixer Javier Mariscal; i 
entre el 2 i el 4 de juny realitzaren pels carrers de Palma I'acció Vaco omb molo I/et, parodia de 
I'espoli fiscal de les Balears. A aquesta acció en seguiren aquell any d'altres com Oiscurs o dues 
veus per Mol/orca, el 7 de setembre a l'Obra Cultural de Costitx; Moquil/otge comdemnot, el I 6 
de novembre a la Ilibreria Cavall Verd de Palma; Els pe/s del meu sexe, al desembre a la pla<;:a 
Santa Eulalia de Palma; i els dies 20 i 21 del mateix mes varen presentar Comunicat Antirepressiu 
Llunotic a favor de les lIibertats democratiques dins la mostra a favor d'Amnistia Internacional 
realitzada a la galeria 4 Gats31 El 1978 Barceló també participa a I'acció Fester Solvotge, a la pla<;:a 
de la Llotja de Palma. 
A més de les performonces realitzades, aquest grup destaca per publicac'ions com Blonc d'Ou, 
Llunotic-Ful/-Oissolvent, Pirata Album, Revue Complementoire, Vermel/ d'Ou i Neon de Suro, en les 
quals va col'laborar Miquel Barceló amb les seves aportacions artístiques. Com per exemple al 
número cinc de Neon de Suro (1976), relacionat amb el Taller Llunatic, on Barceló mostra I'obra 
Jeroglíf¡cs muts, amb clars vincles amb la poesia visual. També participa als números coHectius 
d'aquesta revista els anys 1977 i 1978.32 
La rellevancia de molts deis artistes que varen passar per aquell coHectiu ens permet afir-
mar que es tractava d'una de les aventures més importants i actives de la decada deis setanta 
amb una particular mescla d'influencies, fent-se resso deis diferents moviments artístics que es 
donaven més enlla de les nostres fronteres, com era el cas de la incorporació del hoppening 
o la performance. Recordem com I'art de I'acció apareix amb les experiencies coreograflques 
desenvolupades per John Cage, Robert Rauschenberg i Merce Cunningham al Black Mountain 
College el 1952. Una nova passa en el relat genealogic del hoppening va ser Allan Kaprow, amb 
els seus 18 Hoppenings in 6 Ports celebrat el 4 d'octubre de 1959 a la galeria Reuben de Nova 
York, reconeixent, com diu Juan Pablo Wert,33 que el hoppening era la solució de /'oction pointing 
de Pollock i aquestes dues manifestacions s'inserien en la tradició del colloge que acollia I'ossembloge 
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i l'envf(onnment3 4 Els centres del happemng a Eu ropa van ser la Documenta Kassel (on participa 
Barceló), les biennals de Lió i I'anomenat accionisme vienes, destacant el grup Fluxus de Nova York 
(que es va mantenir en actiu entre 1959 i 1963) o les aportaclons de I'alemany Joseph Beuys I 
del suís Urs Lüthi. El terme performance, tal com explica Merce Saumell, J5 es va imposar a flnals 
del anys setanta, encara que aquest concepte escaparia de tota deflnició flxa i homogenia. 
En I'ambit de l'Estat espanyol la historia de I'accionisme I'hem de remontar a la fundació de 
grup Zaj, homoleg al moviment internacional Fluxus i vinculat eventualment amb aquest. I'any 
1964. La seva primera acció va consistir en un recorregut de 6,3 km pels carrers de Madrid. 
També cal destacar a Catalunya els treballs de Joan Brossa i la seva poesia en moviment o poesla 
visua l, I'espectacle Mary d'Ous (1972) d'Els Joglars o les accions musicals de Caries Santos, en-
tre d'altres. Així mateix també es varen produir iniciatives coHectives com l'Art Concepte de 
Banyoles ( 1973), el Congrés Internacional de happemngs a Granollers (1976) i la mostra Brutal 
Barcelona performance (1976)36 
Les accions del Taller Llunatic varen su posar una pro posta plástica I performativa balear per 
revindicar un art més propi, personal i actual, denunciant els mecanismes que envoltaven el món 
artístic i buscant una nova sltuació i uns nous Ilenguatges expressius clarament diferenciats deis 
que s'havien donat flns al moment n I context illene. 
Performance Paso Doble. lmatge del eoreógra(Jose( Nadj i de /'artista plóstic Miquel Baree/ó. 
(Agustí Torras) 
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Africa: redescobriment de /'art primigeni 
«Les imatges del món les he anades a cercar a I'Africa, avorrit del parc gerontogermanic 
que és Mallorca plena de masses etniques amb la cara vermella.»37 L.:any 1988, quan I'obra de 
Barceló estava clarament consolidada formant part de les coHeccions exposades a les galeries 
internacionals, I'artista viatja per primera vegada a l'AfricaVa justificar que se n'anava perque els 
seus quadres s'assemblaven al desert, eren blancs. En canvi, el contacte amb el món africa va fer 
que recuperas els colors. Sera un primer viatge molt Ilarg, d'uns vuit mesos, creuara el Sahara 
des d'Argelia fins a Gao a Mali, on es quedara a treballar. Aquest és I'inici d'una fascinació. Des 
de lIavors ha viatjat amb periodicitat anual per I'Africa Occidental i té una casa i un estudi al País 
de Dogó. A més a més ha viscut a Ségou, a les voreres del riu Níger. 
«Pintem perque amb la vida no n'hi ha prou. Ho he dit jo, aixo, o ho he Ilegit a algun Iloc? 
Crec que és meu. En quasevol cas, aquí la vida sí que és prou. És quasi excessiva. Un bon lIoc per 
deixar-ho. Pero no. Sóc massa vell per jugar al petit Rimbaud. Tornem a Europa. Seriosos. Pero, 
per favor; Senyor del cedre i deis hisops, allunyeu de mi els ramats, els crítics i els estudiants de 
Belles Arts».38 Aquestes paraules de Barceló foren escrites durant el seu primer viatge, a Gao, 
el 1988. Les impressions que li produ'l'a el desert, on el temps s'ha detingut i el més basic és 
esencial, se succe'i'en per moments quedant fascinat pel que veia: la representació de la grandesa 
i la for~a de la naturalesa. 
Durant la primera estada fara dibuixos de colors que reflectiran escenes de la vida quo-
tidiana i els objectes imprescindibles. Domina I'obra sobre paper (per les dificultats tecniques 
que presenten les teles i les grans dimensions). Aquests dibuixos li permeten familiaritzar-se 
amb I'entorn. Juncosa ens recorda que uns deis temes més recorrents varen ésser les ombres 
diurnes i la lIum: «Porqué la luz en África no es el color. La luz es mucho más fuerte que el color. 
El color casi se corroe por la luz.»39 En canvi, la nit africana és espessa, negra, més fosca que la 
mediterrania. L.:impacte de la foscor; del negre, de la Ilum i la no-lIum sera el que trametra a les 
seves pintures. 
Barceló retornara gairebé cada any a Mali per coneixer els encants d'aquelles terres: el 1991 
recorre el riu Níger en una piragua taller i pinta amb pigments locals i sediments fluvials, I'any 
següent hi experimenta la participació deis termits en els seus treballs sobre paper. Cada viatge 
suposara un nou descobriment que li oferira una experiencia personal amb la metamorfosi de 
la natura. 
Un dia de 1995 a Mali el vent fort del Sahara va aixecar grans quantitats de pols i terra que 
es mesclaren amb els seu s materials i li varen impedir pintar. Barceló va tenir la idea de treballar 
directament amb el fango Va recórrer a les tecniques primitives, miHenaries, i als forns tradicionals 
deis dogons, els mítics habitans de I'area on passa Ilargues temporades. Així, de forma casual, una 
petita serie de retrats realistes i figures fantastiques varen créixer a partir deis blocs de fang. 40 
Aquestes obres varen su posar I'inici deis moments més fertils de la seva trajectoria posterior: 
la Capella del Santíssim de la Seu de Mallorca i Poso Doble. 
L.:encisament per les possibilitats expressives que oferia I'art primitiu de la ceramica redes-
cobert a l'Africa provoca que entre els anys 1996 i 1998 comenci a investigar les tecniques i el 
repertori de formes tradicionals de fang cuit a la localitat mallorquina d'Arta, concretament al 
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taller del terrissaire Jeroni Guinard, a Can Murtó: «El taller en qüestió és, després deis inicis a Mali, el 
primer taller on I'artista va entrar en contacte amb la ceramica, el torn i el forn de Ilenya. Després 
de l'emmotllat,les formes eren transformad es i deformades, i actuava per acumulació, per reducció 
i per afegitó, a part d'utilitzar tot tipus de mitjans per realitzar incisions i perforacions.»41 
Formes de plats amb peixos o pans, autentiques natures mortes o bodegons, apareixeran 
com a temática de la seva obra ceramica cap a I'any 2000. Juncosa defineix les seves ceramiques 
com:«una meditación sobre la mortalidad y un desafío lleno de vida. ( ... ) Para hacerlo recurre, sin 
pretenciosidad, a un género y una técnica considerados menores y a una imaginería ciertamente 
arqueológica, la cual cosa nos remite de alguna forma al "presente eterno" del que hablaba 
Sigfried Giedion en sus famosos estudios sobre Prehistoria.»42 Seran els precedents i paraHels 
alhora a la creació i decoració de la Capella de Sant Pere a la Catedral de Mallorca. 
La pintura i I'obra sobre paper; I'escultura i finalment la ceramica constituiran el repertori de 
les incursions de I'artista en les diferents modalitats artístiques plastiques a la recerca de nous 
mitjans d'expressió mitjan<;:ant I'extensió de les tecniques tradicionals i primitives. 
La Capella del Santíssim: el mirac/e de fang 
La performance Paso Doble suposa una m etafora, com també ho és I'art teatral, del procés 
d'un resultat: la intervenció a la Capella de Sant Pe re , després Capella del Santíssim, de la Ca-
tedral de Mallorca. 
«La meya obra a la Catedral ha estat una Ili<;:ó, pero per a mi ha estat una Ili<;:ó de modestia. 
( ... ) Vaig comen<;:ar a concebre-Ia en una habitació de Mali; una habitació molt sovint em serveix 
com a mesura del món.lla vaig acabar sen se adonar-me que, com el quadre de la meya habitació 
de Mali, és un autoretrat.»43 Les paraules de Barceló sobre la seva obra ens conviden a navegar 
pel mar de fang que va crear. 
De la intervenció a la Seu de Mallorca se n'ha parlat molt i des de diferents vessants i punts de 
vista. Aquí ens interessa destacar el treball, el procés creatiu duit a terme per I'artista en aquesta 
obra, considerada pel mateix Barceló com el pare de la performance amb Josef Nadj. 
Les primeres passes es varen donar la primavera de I'any 2000, quan les professores de la 
Universitat de les Illes Balears Merce Gamús i Catalina Cantarelles, així com I'escriptor i amic 
Biel Mesquida, visiten Miquel Barceló per proposar-li ser investit doctor honoris causa per la 
Universitat de les IlIes Balears. L'artista respongué que li agradaria fer qualque cosa a Mallorca, 
on no havia exposat des de feia temps. Després d'una serie de reunions, el bisbe de Mallorca, 
Teodor Úbeda, ofereix a Barceló I'espai catedralici per fer una exposició i la possibilitat de fer 
unes gargoles. El setembre del mateix any, després de mesos de converses, se descarta I'opció 
anterior i sorgeix la idea d'intervenir a una capella de la Seu. El bisbe Teodor ofereix a Barceló 
la Capella de Sant Pere i I'artista proposa fer una pell de ceramica monumental que recobreixi 
els murs i els cinc vitralls de la capella.44 
El programa iconografic s'inspira en el miracle «de la multiplicació deis pans i els peixos, 
obrada per Jesús, i en el sermó del pa de la vida, que la va seguir; que és la promesa de I'Eucaristia, 
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segons el capftol sise de l' evangeli de joan. Aquest passatge evangelic és completat per la conversió 
de raigua en vi, segons el capítol segon del mateix evangeli, a les noces de Cana: el primer signe de 
jesús que també és anunci de I'Eucaristia.»45 La figura central havia de ser la del jesús Ressuscitat, 
com a cos espiritual, inspirant-se en el passatge de la transfiguracié. La figura va vestida de lIum 
blanca, resplendent, pero alhora, a les mans i als peus mostra les nafres del crucificat, seguint la 
narració de joan. 
A part del revestiment ceramic també se varen projectar els cinc vitralls, I'altar de pedra de 
Binissalem (Mallorca), la seu presidencial de mares de Santanyí, els bancs del cor ferial també 
de mares de Santanyí i un candeler amb tres Ilums. Per a la introducció de I'obra de Barceló se 
varen retirar les peces artístiques que hi havia a la capella: el retaule i una pintura neoclassica 
de Salvador Torres, que representava I'entrega de les claus a sant Pere per part de jesús (1839) 
i les dues escultures d'Adria de sant loan Baptista i de sant Bru (1812). 
La tardor del 2002 Barceló comene;:a definitivament la realització del projecte de la Seu amb 
el ceramista italia Vicenzo Santoriello al seu taller de Viteri sul Mare de Napols. Sera I'any següent 
quan comenci el primer mural dedicat als peixos i posteriorment el deis pan s i tots els fruits de 
la terra, per acabar amb la figura de jesús Ressuscitat. La primavera del 2004 les peces arriben 
amb vaixell a Palma després d'un complex procés de trasllat i pel maig del 2005 se culmina la 
instaHació ceramica.46 
El novembre del 2005 les forces polítiques de les IlIes donen un cop de timó al projecte 
anunciant la finalització de la darrera fase corresponent a la creació deis cinc vitralls. Després 
de dos anys de feina al taller del vidrier frances jean-Domique Fleury, el gener del 2007 Barceló 
supervisa la instaHació deis vitralls i la capella s'inagura el 2 de febrer del mateix any. Desgracia-
dament els dos impulsors eclesiastics de la intervenció, el bisbe Teodor Úbeda i el pare Pere 
Llabrés moren el 2003 i el 2006 respectivament sense veure robra acabada. 
«Barceló llegaba al taller por la tarde y trabajaba concentrado hasta bien entrada la madru-
gada. En seis meses no dejó de hacerlo ni venticuatro horas seguidas.»47 Amb aquestes paraules 
el periodista del Diario de Mol/orco Miquel Vicens expressa el procés de treball duit a terme per 
Barceló al taller de Vietri sul Mare, a Napols, amb Santoriello. Va realitzar infinitat d'assajos ceramics, 
el ritme de treball era cada vegada més intenso Amb el primer mural, comene;:at la primavera del 
2003, va sorgir amb el problema d'inventar una tecnica per elevar el llene;: d'argila de 1500 kg de 
pes perque I'artista treballas sobre tota la superfície i amb tot el seu cos, en positiu i en negatiu, 
un mural fet des de I'acció del cos de Barceló sobre la materia. En ell trobam petjades de I'artista, 
el fang és colpejat perforat i treballat des de la implicació total del cos-ment dins I'argila, com un 
performer. Les formes neixen d'aquesta Iluita artística contra el seu propi mar de fango Al taller 
sonava música de tots els estils, fins i tot religiosa perque I'artista se posas en situacié. 
Des del negatiu del llene;: va modelar el fang amb els punys, els dits, els colzes, els peus i tot 
tipus d'instruments inventats. La figura del Crist Ressucitat la va fer amb la mateixa lIibertat 
creativa que la deis altres murals: va donar forma a una presencia humana amb les mesures del 
mateix artista. A finals del 2003 se va produir la cocció a 1050 graus al forn modular inventat 
per Santoriello.48 El miracle de fang es feia realitat. 
«A Mallorca ya sólo la conozco bajo el mar, aunque por cierto hay muchos menos peces 
que durante mi juventud»,49 diu Barceló. La mar su posa una bella i encertada metafora de la vida 
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en constant moviment. Barceló, com a bon amant i coneixedor deis fons marins, ha pintat els 
seus infinits tresors a obres com Grons fans submarí (200 1), Mer du Nord 1 i 11 (2002) o Banc de 
poissons bleus 11 (2002). La mar és cultiu de formes organiques, és qualque cosa viva, majestuosa, 
inabarcable i perillosa. La mar apareix a la Capella del Santíssim en forma d'una immensa ona 
que ens deixa veure totes les seves criatures. El miracle deis pans i deis peixos és un gran símil 
del treball de I'artista al seu taller. del creador i les formes creades. La mar de fang que impregna 
la capella gotica del segle XIV uneix el material etern de I'art, la pedra, amb el material primitiu, 
I'argila, en un tot pie de vida. Vida que, per a Barceló, és temps, metamorfosi, transformació, en 
definitiva, procés. El procés significa un viatge del cos de I'artista mitjan<;ant I'acció en el temps 
a través de I'espai i sobre la materia: performance. 
Paso Doble: I'evocació de la caverna primitiva 
«Los franceses llaman a las artes escénicas "artes vivas". Y yo, aunque no me dedique a 
ellas, también entiendo el arte como algo vivo. Lo contrario sería terrible, quizá la muerte. Por 
eso, y aunque huyo de lo teatral, coincido más con esa visión que con la del artista plástico 
convencional».50 
Amb aquestes paraules dites des d'Avinyó, Barceló definia el treball performatiu duit a terme 
a Paso Doble, declarant repetidament que no li agradava gaire el teatre, encara que matisava 
aquesta afirmació: «A mí el teatro me gusta poco. Vamos, no me gusta ir al teatro, aunque luego 
siempre hay sorpresas agradables, como los montajes de Peter Brook, que son siempre muy 
modernos, o el poder seguir el modo en que Josef Nadj explora el territorio. Me gusta leer 
teatro, pero raramente las representaciones.»51 
Barceló no accepta el concepte representoció entes com a ficció, pero no rebutja els treballs 
de Nadj o de Brook Per ell tot el que fes a Paso Doble havia de ser «verdad, que nada fuera 
representadQ».52 És un ciar qüestionament de la propia definició de «realitat» en relació amb 
la teatralitat pero, tal com ens diu el mateix Peter Brook, el teatre és vida: quan dins I'espai buit 
no neix la vida, el teatre se transforma en allo artificial i fictici que també denuncia Barceló des 
de la seva visió d'artista plastic. La performance desenvolupada conjuntament amb el coreograf 
Josef Nadj és un ciar reencontre amb I'essencia de la teatralitat: el seu caracter efímer i de procés. 
Lobra neix i se destrueix cada nit i el comportament deis interprets se repeteix: «Al principio, 
durante varios minutos, el espectador se encuentra delante de una pared de barro. Le invitamos 
a mirarla, a que su mirada la penetre, se pierda en ella. Y luego Josef y yo, a puñetazos y desde 
atrás, empezamos a abrirnos paso. Es el inicio de la creación.»53 
El mur de fang, a I'igual d'una skéne grega, és transformat, se produeix una mutació davant 
del nostres ulls, és una de les característiques de les anomenades arts performatives segons 
I'antropoleg i director d'escena Richard Schechner: la <<transformació del ser i / o la consciencia 
d'allo (performance conciousnes)>>.54 A Paso Doble se produeix, tal com ho defineix Alicia E. Blas,55 
una <<transustanciación del barro», la materia, com a ésser inert, se tranforma i viu. Pero hi ha una 
segona transformació, en aquest cas humana, representada per la figura de Josef Nadj. 
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Per Schechner la performance ---com a concepte que engloba practiques artístiques, esportives, 
lúdiques o de la vida diaria- s'ha d'entendre des de la concepció del ritus, ja que consisteix en 
la ritualització de gestos, moviments i sons.56 Dins d'aquesta ritualització humana tendríem tres 
possibles ramificacions: els ritus socials (polrtics, esportius o de la vida quotidiana), els religiosos 
(celebracions o ritus de pas) i els rituals estetics (formes artístiques codificades). Les performing 
arts formarien part d'aquests darrers. A Poso Doble estem davant d'un ritual iniciatic, tal com el 
deflneix Josef Nadj.57 Segons Maria-Josep Ragué,58 al ballarí li interessa crear rituals. En aquest 
cas sera ell el sacrificat en aquest ritus contemporani. 
El coreograf tenia un somni: esdevenir una part d'un quadre de I'artista mallorquí. Nadj 
comenta respecte d'aixo: «Quise hacer posible lo imposible. Roza lo absurdo, claro, porque 
el cuerpo vivo no puede pertenecer a un cuadro. Puedes pertenecer a una obra por un mo-
mento determinado, la forma persiste. Teníamos que encontrar la fórmula integradora con la 
pintura.»59 
De tant d'anar a I'estudi del pintor i veure les seves obres, de jugar amb les ombres i siluetes 
deis objectes a la lIum d'una espelma, aparegué espontaneament aquell desig al cor de Nadj. 
Una proposta que, suggerida al pintor felanitxer; prengué forma de performance. Primerament 
Barceló no gaire partidari d'apareixer ell mateix davant del públic assistent: «en principio mi 
intención no era participar sino que propuse utilizar bailarines como extensiones de mi mano, 
pero quedaba kitsch».60 
Per Nadj, el seu treball en aquesta acció passa a un segon Iloe: «Es completamente Barceló 
y mi rol es modesto. Quise dar luz al trabajo del pintor que no se había visto antes. Para ello 
se necesitaba a dos.»61 Pero encara així aquesta aventura se crea gracies als intercanvis entre el 
pintor-coreograf i el coreograf-pintor; una interacció artística, la qual cosa dóna Iloc a un experi-
ment únic. És important destacar que les creacions de Josef Nadj i Miquel Barceló tenen nexes 
en comú, no és casualitat I'atracció del coreograf per I'obra del pintor. 
Josef Nadj, a part d'haver nascut el mateix any que I'artista mallorquí, comparteix amb Barceló 
una serie de trets comuns en les seves creacions coreograflques. Estudia a l'Escola de Belles Arts 
(com Barceló) i a la Universitat de Budapest, on comenr;a una mica per casualitat, un curs de 
teatre mentre es dedica a les arts marcials. El 1980 es trasllada a París per dedicar-se al teatre. 
De fet estudia amb Marcel Marceau, Étienne Decroux i Jaques Lecoq, pero a París descobreix la 
dansa i molt aviat s'incorpora als universos coreografics de Mark Tompkins, Catherine Diverres 
i Franr;ois Verret. El 1986 funda la seva companyia, Théatre Je!. El 1987 crea Canard pékinois,62 
inspirant-se en records del seu poble en una combinació de teatre i dansa. La memoria sera un 
tema recorrent de les seves coreografies. Una altra tematica constant sera la d'un món poblat 
d'homes maniquins vestits de negre que volen extreure un sentit del seu destí, com molt bé 
ens recorda Maria-Josep Rague.63 És el cas deis dos performers de Paso Doble vestits de negre, 
seriosos pero alhora comics, que condueixen el públic fins als límits de la genesi. 
ParaHelament a les seves coreografies, el director del Centre Coreografic Nacional d'Orleans 
presenta el novembre del 1996 la seva primera exposició, anomenada Instalfotions, al Carré 
Saint-Vincent Scene Nationale d'Orléans.64 Consistia en un conjunt d'escultures que tenien 
com a origen el concepte de temps. Es tractava d'una espai de meditació i d'una invitació afer 
una reflexió sobre el seu treball de coreograf en conjunt. El sentiment de la temporalitat, tan 
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present com hem vist a I'obra de Barceló, se manifesta també com a punt d'interes per Nadj, 
pero no únic. 
A I'obra del coreograf la natura i el seu redescobriment són font d'inspiració per a les seves 
creacions, com ho és la literatura. A Asobu (2006) ,joc en japones, va partir de textos de Michaux 
i va treballar amb ballarins de dansa butho. Kanizsa, la seva ciutat de naixement, és tema recorrent 
en el seu univers artístic. A Paso Doble en tenim una clara mostra: el fang utilitzat a Avinyó per 
construir el mur d'aproximadament dos metres d'al¡;:ada va ser duit d'aquesta ciutat serbia. 
Temps, natura, memoria, ritus, transformació, temes que són vigents en aquests dos artistes, 
pero que també en fascinen un altre, en aquest cas espectador privilegiat de la performance, el 
director angles Peter Brook. Barceló comentava: «me impresionó el abrazo de Peter Brook. Le 
había gustado mucho. Me supo mal porque iba vestido de un blanco radiante y con el abrazo 
quedó lleno de barro.»65 El juny del 2007 esta previst que Paso Doble se faci al teatre Bouffes 
du Nord (París), seu deis treballs escenics de Brook. Pero aquesta unió no acaba aquí: «Estoy 
preparando un montaje con Peter Brook en el que en cada función crearé i destruiré el de-
corado. ( ... ) Es un espectáculo que se representará en Londres, en el Barbican Theatre, y que 
tiene mucho que ver con la situación de Palestina. De hecho los actores que participarán son 
palestinos. Aunque queda ensayar con ellos, he reflexionado sobre mi trabajo como elemento 
de destrucción, como en casas cientos de veces bombardeadas y cientos de veces vueltas a 
levantar. Utilizo materiales muy frágiles, básicamente arcilla, papel de periódico y agua.»66 
Per Brook art i vida van units, el teatre apareix en un espai creat on actor i espectador com-
parteixen una experiencia, el happening suposa un crit de «iDespierta!»67 per al director angles. 
Retrobar la vitalitat, destruir les formes mortes. «Despertar» significa <<tornar a la vida» (<<Viu!»), 
omplir I'espai buit amb les infinites possibilitats de la imaginació. No li interessa el teatre mortal 
sinó el sagrat, el tosc o I'immediat: «Hemos perdido todo el sentido del rito y del ceremonial. 
( ... ) sentimos la necesidad de tener ritos.»68 
El ritus iniciatic de Barceló i Nadj comen¡;:a amb el mur de fang fresc i puro sense cap intervenciá. 
Surten ells dos deis costats, amb vestits negres i eines diverses i comen¡;:a la Iluita. Barceló cava 
i excava la terra (també de fang), que trepitja com un pages, fa i desfa. A continuació comen¡;:a 
la transfiguració de la materia. Les mans deis artistes es repleguen i amb els punys colpegen 
una vegada i una altra el Ilen¡;: fins aconseguir els volums i les formes artístiques davant deis 
ulls atonits deis espectadors. Treballen el mur en positiu i en negatiu, com també es va fer per 
a la pell ceramica de la Capella del Santíssim. Les eines utilitzades també tenen relació amb les 
emprades a la Seu de Mallorca, pero no són tan tallants. 
Una segona part d'aquest procés iniciatic comen¡;:a traient cossiols, alfabies, gerres de fang 
fresc69 i tirant-se'ls pel cap després d'haver observat la seva obra mural realitzada abans. Embotits 
pel fang, comen¡;:en a deformar les peces transformant-Ies en mascares d'un animalari fastuós, 
monstruós, grotesc i organic. Apareixen caps de porc, galls i altres formes d'éssers imaginables 
extrets del seu món creatiu. Una vegada acabades, se tiren amb for¡;:a contra el mur. Les formes 
neixen i moren dins una autentica mascarada d'argila. Per cobrir-se tot el cap de fang amb les 
gerres Barceló utilitza la tecnica del submarinista, no respirar i fer apnea: «Es un espectáculo 
muy físico. Suerte que soy un buen buceador porque he tenido que aprender a respirar bajo 
el barro.»70 
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El clímax d'aquesta cerimonia pagana arriba a la darrera part quan, finalment, Nadj acepta la 
seva condició de víctima del sacrifici i és sepultat per kilograms i kilograms de fang sobre el seu 
cos, cosa que provoca a més d'un espectador la sensació de claustrofobia i angoixa. El ballarí 
declara que en aquest moment havia arribat a tenir taquicardies. Dur als límits la resistencia 
corporal humana dóna lIoc a una experiencia tragica del coso Finalment el coreograf aconsegueix 
el seu somni: formar part d'un quadre de Barceló. Lartista mallorquí corona la seva obra clavant 
les eines de guerra com si fossin dues banderetes, fent un homenatge a la festa deis bous que 
tan li agrada i li interessa i a la qual ha dedicat més d'una serie de les seves obres, com hem 
observat anteriorment. El títol de Poso Doble és un joc de paraules que fa referencia a la dansa 
i la música típica que ens remeten a la tauromaquia, al ritual del bou. Com diu Barceló, «es un 
espectáculo que tiene muchas connotaciones taurinas. Había pensado incluso en la posibilidad de 
ambientar la música con un clarín, pero queríamos evitar las alusiones explícitas. Es una función 
que tiene mucho de primitivo y mucho de moderno.>/' 
Com a rematada final els dos artistes penetren literalment dins la materia, I'obra fagocita els 
seus creadors. Una versió a la inversa de la pintura Soturno devorando o sus hijos de Goya (artista 
que també encisa Barceló): aquí els pares, els creadors, són devorats pel seu fill, la seva creació. 
Artistes i obra se fusionen en un tot. Lacte creatiu s'ha consumat. Els performers surten destros-
sats, esgotats, somrients i enfangats. El dia de I'estrena, Barceló va treure una petita camera de 
fotos i retrata I'obra «Porque en ese momento no sabía qué hacer en el escenario. Por dentro 
deseaba que dejaran de aplaudir. Así que opté por ese gesto para cambiar algo y no quedarme 
allí de pie como un pasmarote entrando y saliendo de la escena una y otra vez.»72 
Hem presenciat un ritus plastic de creació-destrucció, de transformació de fang a vida, on 
I'important és el procés com a circu'lt de vida, no el resultat. Dins d'un espai sagrat (Barceló volia 
primerament que a Palma es representas dins la Seu de Mallorca i no a la Llotja) i en un espai 
sonor creat per Alain Mahé amb els renous del fang, les respiracions i els sons propis deis dos 
cossos moldetjant i colpejant I'argila, el treball del dos artistes ens remet a la caverna primitiva 
com a taller de I'artista primigenio Segons Nadj: «Para mí ha sido casi un rito de iniciación: los 
dos nos sumergimos en la profundidad del tiempo. Es el espacio de la caverna yeso es lo que 
queríamos evocar: el principio de la pintura. Él y yo buscamos lo mismo: esa fuerza primordial 
que va más lejos, el arte prehistórico.»73 
Calvo Serraller74 ens recorda que a I'estiu del 1993 Barceló va visitar les coves d'Altamira 
amb motiu de la seva estada a Santander per a un seminari d'art a la Universtat Internacional 
Menéndez Pelayo. Aquest viatge a la prehistoria el va marcar profundament. Quan va sortir va 
fer tot tipus de comentaris sobre aquesta experiencia única. El fet de veure les primeres mani-
festacions de I'origen del fet artístic huma, de coneixer I'art primitiu, ja sigui a Altamira o a Mali, 
ha deixat una forta impremta a la seva obra artística. 
Poso Doble es pot lIegir com una interacció de dos mons diferents pero amb punts comuns, 
com una simbiosi entre plasticitat i performativitat, espai versus temps / temps versus espai. Una 
escultura-pintura de Barceló feta en 50 minuts, alla la gloriosa contradicció de I'art, ja que les 
obres de Barceló no tenen una temporalitat precisa. 
Latracció per I'acció ha estat present en I'obra del pintor des deis seus inicis. Els hoppenings 
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deis setanta fets amb el Taller Llunatic en són una bona mostra, pero aquesta performance és 
diferent per a I'artista: «Aquellas acciones tenían un componente más político y más inocente. 
Eran fruto de un momento determinado. Y a los veinte años todavía no estaba preparado ni 
tenía la madurez suficiente como para haber hecho algo como Poso Doble.»75 
En definitiva, aquesta acció deis performers i artistes Barceló i Nadj, reconeguda nacionalment 
i internacionalment amb exceHents crítiques i premis,76 suposa un acte creatiu, intu'ltiu i instintiu. 
En paraules del crític Biel Amer a Poso Doble: «Rito y pasión conviven en esa metáfora del paso 
a dos, un fervoroso dueto paradigma de la creación».77 
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